








Masa : 2 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SOALAN NO. 1 yang diwajibkan dan mana-mana DUA soalan lain.




1. Apakah yang dimaksudkan dengan pendulu rumusan? Jawapan anda
harus membincangkan ciri-ciri pendulu tersebut dan mengapa pendulu
jenis ini sering digunakan dalam pemberitaan.
2. Secara umum pemberitaan terbahagi kepada tiga bentuk iaitu
pemberitaan umum, beat dan pemberitaan khas. Jelaskan ketiga{iga
bentuk tersebut.
3. Anda perlu menemuramah seseorang untuk mendapatkan maklumat
untuk satu tugasan. Terangkan langkah-langkah yang perlu diambil
untuk melaksanakan tugas tersebut.
4. Jelaskan tiga aliran pemikiran dalam etika kewartawanan berhubung
dengan kewartawanan bertanggu ngjawab.
5. Apakah yang dimaksudkan dengan fitnah dalam Akta Fitnah 1957?
Apakah pembelaan seseorang yang didakwa memfitnah dalam
penulisannya?.
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